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状况(如图 6 中 A、B、C 点)。不同的人类活动强度
对城市资源环境的影响程度差别很大，不同的系统
要素组合所对应的人类活动强度也有所不同［21］(如













系统状态点所构成的矢量模表示(如图 6 中的 OC
和 OD)。由此得出城市气候承载状态值(UCCCT)
的数学表达式为:
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小;│M│为代表城市气候承载力状态的有向矢量




































可载 5 种分级量化(表 1)。
表 1 城市气候承载空间状态评价分级表
城市气候承载状态评价值 评价等级 状态
UCCCK ＞3. 0 严重超载 受到严重破坏，调控能力弱，自动恢复很难甚至无法自动恢复，部分承载功能丧失。
1. 0 ＜ UCCCK≤3. 0 超载 已受到破坏，调控能力较弱，较难以自动恢复。
UCCCK =1. 0 超载预警 已处于承载临界点，生产力已被全部利用，调控能力一般，自动恢复能力不佳。
0. 7≤UCCCK ＜1. 0 适载 受不合理影响较小，对干扰的调控能力较强，自动恢复能力较好。






































































承载现实状态值，2015 年为 0. 875，即





槡 ir = 0. 875
进而由公式 3，得出 2015 年厦门城市气候承载








即 1. 0≈UCCCK 2015 ＜ 3. 0
4. 5 气候承载空间地图编制
运用 Arc GIS10. 0 软件，以 2015 年厦门城市气
候承载评价值为基础属性数据，制作其城市气候承
载空间分析的 Arc Map 专题地图(Urban Climate
Capacity Map，UCC Map)(图 8)，颜色由深到浅分别
代表超载、超载预警、适载和可载状态区域，由此得
出 2015 年厦门城市气候承载力空间分布状态特征。
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Longing for Grassroots Life:Old Quarters and People's Daily Life in the
Townscape
ZHAO Long，ZULKIFLI Bin Hanafi
【Abstract】In retrospect，old street organized the public daily life and social communication in a town as a specific model，however，to
some extent，this picture is gradually disappearing from civilians' common daily life in the recent decades in some old town which has
a long history． In this case，a majority of old streets lost their place spirit in the process of rapidly urban transform and urban
expansion． And daily life or livelihood in the old streets tend to be vapid，community interest is ignored and collective memory is failed
to construct or reconstruct． Thus，this study paid attention to the relationship between old street and people' s daily life under the
conservation of old streets to analysis the roles of old street and daily life in the historic townscape． This study provided strategies for
the maintaining of daily life in the old streets with a modern setting，the result can be used for the reference of integrated townscape
conservation．
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Ｒesearch on the " Climate Capacity-Spatial Adaptation " Method in
Coastal Cities:Simulation Analysis of Climate Carrying Capacity in
Xiamen
ZHENG Kaixiong，YUN Yingxia，CHANG Wei
【Abstract】The urban climate carrying capacity，as the core measure of the city' s adaptation to climate change，reflects the mutual
feedback relationship between the urban system and the climate system． Its spatial status is related to urban security and sustainable
development． Based on DPSIＲ and state space method，construct the urban climate-bearing space conceptual model，the climate
carrying capacity evaluation index system and evaluation model，and build a Climate Capacity- Spatial Adaptation method system;
combine GIS with Xiamen as the concrete case city for urban climate capacity space simulation analyze in qualitatively，quantitatively，
and locally，create a UCC map，determine Climate Capacity- Spatial Adaptation hotspots，and propose Climate Capacity- Spatial
Adaptation optimization recommendations． To supplement the " climate change" and " urban space" to adjust the gaps in the adaptation，
to provide technical support for China's cities to actively respond to climate change．
【Keywords】Climatic Capacity;Space Adaptation;Evaluation;Simulation;Xiamen
